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POVZETEK
 Diplomska naloga se nanaša na področje pohištva in sodobnih bivalnih trendov. 
Skozi raziskavo sem se srečevala s problemi majhnih stanovanj, tipologijami pohištva 
glede na okolje uporabe, s starostnimi skupinami potrošnikov in njihovimi nakupnimi 
odločitvami, z načini izdelave, materiali in ergonomijo. V praktičnem delu sem zasnovala 
modularen pohištveni set, ki omogoča nešteto možnih načinov uporabe in postavitev. 
Set sestavljajo leseni moduli, ki predstavljajo osnovo za vse kose pohištva, in dodatki, ki 
lesenim elementom dodajo uporabno vrednost. Produkt je primeren tako za privatne in 
poslovne kot za javne interierje, odvisno od konfiguracije. Rešitev je enostavna za izdelavo, 
cenovno dostopna in trendovsko usmerjena. Uporabniku predstavlja nov način opremljanja 
stanovanja in omogoča sestavljanje kosov pohištva, ki so izven standardiziranih meja. 
Temelji na multifunkcionalnosti in spodbuja kreativnost v vsakem uporabniku.
 The thesis relates to the field of furniture and modern living trends. Through research I 
faced the problems of small interiors, furniture typologies depending on the environment of use, 
the age groups of consumers and their purchasing decisions, methods of manufacture, materials 
and ergonomics. In the practical part I designed a modular furniture set, which enables a myriad 
of possible uses and layout. Set consists of a wooden module, which forms the basis for all types 
and pieces of furniture and accessories, which adds multiple functions to the basis. The product 
shall be delivered in both private and commercial interiors as well as the public, depending on 
the configuration. The solution is simple to produce, affordable and trend-oriented. It represents 
a new way of fitting housing, allows the assembly of pieces of furniture that are beyond the 
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 Pod pojmom pohištvo si predstavljamo predmete, ki spadajo v človekovo umetno 
življensko okolje in so nepogrešljivi materialni pripomočki za lažje bivanje. Na trgu je veliko 
različnega pohištva, ki rešuje problematike, s katerimi se srečujemo. Kljub temu določeni 
problemi še vedno ostajajo, hkrati pa se z novimi trendi in bivanjskimi situacijami pojavljajo 
še drugi. 
  
V diplomski nalogi se osredotočam na probleme, kot so majhna stanovanja, omejena 
uporaba posameznega kosa pohištva, zapletena, draga, netrajnostna in nekvalitetna 
izdelava in omejenost kreativnega ter unikatnega opremljanja prostorov. Izpostavljene 
probleme rešujem tako, da na podlagi analiz, raziskav in intervjujev zasnujem koncept 
pohištva za prihodnje generacije. Predstavila sem proces in rezultat oblikovanja sistema 
modularnega in prilagodljivega pohištva.  
 
Teoretični del zajema analizo obstoječih rešitev, delitev pohištva glede na različne 
parametre, tehnološke možnosti, definicijo in spoznavanje ciljne skupine, analizo okolja, 
spreminjajoče se potrebe uporabnikov in trende. Preučujem ergonomski vidik načrtovanja 
pohištva in materiale ter izpostavljam najbolj primerne za mojo rešitev.  
 
V praktičnem delu diplomske naloge predstavljam postopek načrtovanja celovitega procesa 
izdelka od prvih idej do končnih vizualizacij ter prototipa. 
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2 RAZISKOVALNO - ANALITIČNI DEL
2.1 POHIŠTVO
 Pohištvo v današnjem času vedno bolj predstavlja elemente določenega prostora, 
ki nudijo človeku telesno podporo, površine za različne dejavnosti, prostor za shranjevanje, 
dekoracijo in urejenost prostora ter s tem boljše počutje. Elementi morajo biti med seboj 
kompatibilni in s tem ustvarjati celoto v nekem slogu ali izražati celovitost določene potrebe, 
za katero je prostor namenjen. Vedno bolj je pomembna ergonomija ter količina časa in 
denarja, ki ga človek vloži v nakup in sestavo pohištva. Pohištvo je v prostoru načrtovano in 
izdelano za različne namene ter potrebe. 
 
Pohištveni elementi se razvijajo in nadgrajujejo z odkrivanjem novih tehnologij in 
materialov. Vzporedno s slogom določenega časa se razvija tudi vizualnost, velike oblikovne 
razlike pa zaznamujejo tudi posamezne kulture. Življenjski standard in stopnja gospodarske 
razvitosti neke države sta odraz materialnega življenja, prav zaradi tega se vrsta in kvaliteta 
izdelkov razlikujeta. Pri oblikovanju moramo upoštevati estetiko, saj ta posredno vpliva na 
neko kulturo preko izdelkov. Pozorni moramo biti na to, kaj je lokalnim uporabnikom lepo 
in kaj ne ter se osredotočiti tudi na barve in oblike, kajti v različnih kulturah jih različno 
zaznavajo in obravnavajo. 
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2.2 TIPOLOGIJA POHIŠTVA
 Pohištvo za sedenje zajema tipične 
stole, tabureje, pručke, vreče in barske 
stole, ki le delno zagotavljajo podporo za 
uporabnikov hrbet oz. telo. Fotelj, kavč in 
salonski kavč pa podpirajo celotno telo oz. 




 Pohištvo za ležanje mora zagotoviti 
udobno in stalno podporo človeškega 
telesa v ležečem položaju. Obstajajo kosi 
pohištva, ki ne izpolnijo samo te osnovne 
funkcije, ampak tudi zagotovijo podporo 
za telo v sedečem položaju. Tako lahko 
pohištvo za ležanje razdelimo v dve 
podskupini: 
-  samo s funkcijo ležanja, kot so postelje, 
kavči in vzmetnice
- s funkcijo ležanja in sedenja, kot so zložljivi 
fotelji, kavči 1
2.2.1 TIPOLOGIJA POHIŠTVA GLEDE NA FUNKCIONALNOST
1  Jerzy SMARDZEWSKI, Furniture design, New York 2015, str. 51.
 Vsak kos pohištva ima svoj namen. S svojo funkcionalnostjo služi človeku in zadovolji 
njegove potrebe ter mu s tem omogoča bolj udobno, urejeno, kakovostno in zdravo 
življenje. Pohištvo razvrščamo v skupine glede na funkcijo, ki jo ima oziroma jo opravlja.
Slika 1 Pohištvo za sedenje
Slika 2  Pohištvo za ležanje
POHIŠTVO ZA SEDENJE IN LEŽANJE
POHIŠTVO ZA DELO IN PREHRANJEVANJE 
 
 Skupina pohištva za delo in prehranjevanje je v glavnem sestavljena iz jedilnih, 
klubskih, pisalnih, stranskih miz, bifejev in sprejemnih prostorov (npr. hotelski pult).  Mize se 
lahko uporablja za delo, študij, pripravo in uživanje hrane, igre, tudi podlage za aparate, rože 
ali razsvetljavo. Tu ločimo mize za jedilnico, konferenčne prostore, pisarniške, šolske mize ter 
mize za vrtce. 
 Jedilne mize se običajno lahko 
raztegnejo, kar poveča njeno dolžino in 
s tem nudi dodaten prostor oz. dodatna 
sedišča okoli nje. 2 
 
 Pisalne mize imajo običajno 
fiksno velikost delovne površine, vendar 
jim lahko prilagajamo višino. Če je pisalna 
miza večja, si po njej lahko razporedimo 
naprave in predmete, ki so osnovna oprema 
na delovnem mestu, kot so računalnik, 




 Večnamensko pohištvo je nastalo iz želje po zadovoljevanju več različnih 
uporabnikvih potreb. En sam kos lahko opravlja dve ali celo več nalog namesto ostalih, 
bivalni prostor pa s tem postane manj natrpan in bolj uporaben. Sodobne večnamenske 
pohištvene kose največkrat uporabljajo lastniki manjših stanovanj, saj je njihov največji 
problem kam in kako postaviti pohištvo, da ne bo zavzelo preveč prostora.3  
2 SMARDZEWSKI 2015, op. 1, str. 52.
3 SMARDZEWSKI 2015, op. 1, str. 54.
Slika 3 Pohištvo za delo in prehranjevanje
 Sprejemni prostori so posebna 
vrsta pohištva namenjena za delo v 
institucijah, kjer se sprejemajo stranke. Ti 
pulti ne omogočajo le opravljanje dela v 
sedečem položaju, ampak tudi v stoječem. 2 
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3 SMARDZEWSKI 2015, op. 1, str. 54.
4 SMARDZEWSKI 2015, op. 1, str. 53-54. 
DOPOLNILNO POHIŠTVO 
 Dopolnilno pohištvo je večinoma 
izdelano za individualne potrebe strank, 
ki si popolnoma opremijo svojo sobo in 
pričakujejo enotno obliko, dobro gradnjo in 
tehnologijo izdelave ter estetsko vrednost. 3 
 
  
POHIŠTVO ZA SHRANJEVANJE 
 Skupino pohištva za shranjevanje 
predmetov predstavljajo omare, knjižne 
police in predalniki. Pojavljajo se v različnih 
dimenzijah in oblikah, odvisno od tipa 
oblike in velikosti skladiščenih predmetov. 
Pohištva iz te skupine lahko razdelimo na 
enote, ki niso priključene na noben drug 
kos pohištva in so samostojne ter na enote, 
ki predstavljajo sestavni element nekega 
pohištva. 4  
 
POHIŠTVO ZA UČENJE 
 Pohištvo za učenje so predvsem 
šolske mize in mize za risanje. Pri 
oblikovanju pohištva, ki spada v to skupino, 
zlasti šolsko pohištvo, je treba predvidevati 
drugačne okoliščine in zagotavljati 
pohištvo z ustrezno togostjo, trdnostjo in 
stabilnostjo. Pomembna je tudi prava izbira 
materialov, ki niso strupeni. 5
Slika 4 Dopolnilno pohištvo
Slika 5 Pohištvo za shranjevanje
Slika 6 Pohištvo za učenje
5 SMARDZEWSKI 2015, op. 1. str. 53.
SESTAVLJIVO POHIŠTVO
 
Pohištvo pripravljeno za sestavljanje se 
prodaja v razstavljenem stanju, sestavi pa ga 
kupec. Ta vrsta pohištva je znana predvsem 
kot flat-pack. Kupec kupi oziroma naroči 
pohištvo, prejme pa ga v škatli, v kateri so 
zloženi deli, iz katerega je sestavljen kos 
pohištva, zraven pa so priloženi elementi za 
spojitev kosov ter navodila. Dober primer 
takega sistema prodaje in dostave pohištva 
je švedsko podjetje Ikea. 6 
 Pri zasnovi in razvoju pohištva smo neomejeni, izmislimo si lahko tudi nov način 
spajanja in prilagajanja pohištvenih kosov. Skoraj vedno imamo možnost premikanja in 
prestavljanja pohištva po prostoru ali v drug prostor, nima pa vsak kos te možnosti.  
Pohištvo lahko tudi miruje, je na enem mestu, se ga ne premika in je mehansko pritrjen na 
stene, strop ali tla. Lahko ga prilagajamo po določeni potrebi, vendar niso vsi pohištveni kosi 
prilagodljivi. Poznamo tudi razstavljivo pohištvo, niso pa vsi kosi zasnovani tako, da jih lahko 
podremo.
2.2.2 TIPOLOGIJA POHIŠTVA GLEDE NA NJEGOVO SESTAVO
6 Jim POSTELL, Furniture design, New Jersey 2007, str. 54.
Slika 7 Sestavljivo pohištvo  v razstavljeni obliki
Slika 9 Sestavljivo pohištvo v končni oblikiSlika 8 Sestavljivo pohištvo v embalaži
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VGRADNO POHIŠTVO  
 
 Vgrajen kos pohištva je povsem 
povezan s prostorom. Tako pohištvo 
vgradijo na samem kraju namestitve in ga 
mehansko povežejo s steno, stropom ali 
tlemi. V takih situacijah morajo oblikovalci 
skrbno premisliti, na kakšen način bodo to 
naredili, da bo skladno s prostorom in  bodo 
elementi natančno izdelani. 7 
 
7 POSTELL 2007, op. 6, str. 55.
8 POSTELL 2007, op. 6, str. 56.
PROSTOSTOJEČE POHIŠTVO  
 Večina opreme je prostostoječe, 
nekateri kosi pohištva so postavljeni ob 
zidu, zato niso dostopni iz vseh smeri. 
Tak primer so postelje, kavči, samostoječi 
obešalniki in predalniki, omare. Poznamo 
pa tudi pohištvo, ki je dostopno iz vseh 
smeri in je večinoma postavljeno na sredino 
prostora, kot so jedilne mize, konferenčne 
mize, klubske mizice. 8 
Slika 10 Vgradno pisarniško pohištvo
Slika 12 Vgradna kuhinja
Slika 13 Prostostoječ počivalnik
Slika 11 Vgradna otroška soba
NAPIHLJIVO POHIŠTVO  
 Napihljivo pohištvo je v sodobnem 
času postalo popularno. Narejeno je 
predvsem iz plastike, ki je napolnjena z 
zrakom. Napihljive zračne blazine, stoli, 
zofe so na tem področju najbolj priljubljeni, 
čeprav se lahko skoraj vsak kos pohištva 
izvede v napihljivi obliki. Največkrat je 
oblikovano za začasno uporabo in temu 
primerno je tudi enostavno shranjevanje in 
transport takega pohištva. 9 
9 POSTELL 2007, op. 6, str. 57.
Slika 14 Prostostoječe police Slika 15 Prostor, opremljen s prostostoječim pohištvom
Slika 17 Napihljiv fotelj Slika 18 Napihljiva blazina
Slika 16 Napihljive sedežne površine
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MEHANSKO POHIŠTVO 
 Mehansko pohištvo omogoča 
preoblikovanje pohištva v različne oblike 
in konfiguracije. Tako pohištvo vsebuje 
različne konstrukcijske sisteme. S takšnimi 
oblikovalskimi rešitvami lahko pohištvu 
povečamo funkcionalnost in olajšamo 
njegovo shranjevanje. Primeri so zložljivi 
stoli, raztegljive mize, kavči, risalne mize. 10 
PREMIČNO POHIŠTVO 
 Premično pohištvo je namenjeno  
premikanju po stanovanju glede na 
potrebe uporabnika in mu mogoča  
lažje preoblikovanje  prostora. V večini 
primerov ima nameščene koleščke za lažje 
premikanje. Dober primer je voziček za 
serviranje hrane.11
10 POSTELL 2007, op. 6, str. 58.
11 POSTELL 2007, op. 6, str. 59.
Slika 19 Mehansko prilagodljiva mizica
Slika 20 Prikaz transformacije v kavč Slika 21 Prikaz transformacije iz kavča v pograd
Slika 22 Voziček za serviranje hrane
12 POSTELL 2007, op. 6, str. 46.
2.2.3 TIPOLOGIJA POHIŠTVA GLEDE NA OBLIKO
OGLATO POHIŠTVO 
 
 Oglato pohištvo je sestavljeno iz 
kosov, ki niso spojeni pod pravim kotom, 
ampak pod drugačnim naklonom. Pri takem 




 Pohištvo, pri katerem so ploskve 
spojene pod kotom 90°. Postelje, omare, 
police so pogosto spojene pravokotno 
zaradi svoje velikosti, stroškov izdelave ter 




 Zaobljeno pohištvo je mehke in 
organske oblike. Take oblike je lahko zaradi 
funkcionalnosti ali pa zgolj zaradi estetike. 
Slika 23 Primer oglatega pohištva
Slika 24 Primer pravokotnega pohištva
Slika 25 Primer zaobljenega pohištva
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KOMBINIRANO POHIŠTVO 
 Kombinirano pohištvo je 
združevanje oglatih, pravokotnih in 
zaobljenih oblik med seboj.13  
 
MODULARNO POHIŠTVO 
 Modularno pohištvo je sestavljeno 
iz več enakih ali različnih modulov, ki 
se prilagajajo glede na uporabnikove 
potrebe in velikost prostora. Je enostavno 
za montažo in demontažo po potrebi, za 
katero ne potrebujemo veliko časa. Če 
smo omejeni s prostorom, je modularno 
pohištvo odlična rešitev, da prihranimo 
prostor. Ta tip pohištva je v današnjem 
času vedno bolj moderen. 14
14 Furniture design, dostopno na <http://www.jimssouthdelhi.com/studymaterial/BID4/FD.pdf> (20. 2. 2017).
13 POSTELL 2007, op. 6, str. 45.
Slika 26 Primer kombiniranega pohištva
Slika 27 Primer modularnega pohištva
 15 Interior design, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Interior_design#Commercial> (8. 3. 2017).
2.3 TIPOLOGIJA INTERIERJEV
Trgovine
Nakupovalna središča, veleblagovnice, 
specializirane trgovine, saloni. 15
Vizualni prostor blagovne znamke
Raba prostora kot medij za izražanje 
korporativne blagovne znamke. 15
 
Zdravstvo
Bolnišnice, zdravstveni uradi, laboratoriji. 15 
Gostinstvo, turizem in prosti čas
Hoteli, moteli, naselja, potniške ladje, 
kavarne, bari, igralnice, nočni klubi, 
gledališča, koncertne dvorane, operne hiše, 
športna prizorišča, restavracije, telovadnice, 
zdravilišča. 15
Poslovni prostori
Pisarne, konferenčne sobe. 15
Državne ustanove
Vladne službe, finančne institucije (banke 
in kreditne zadruge), šole in univerze, verski 
objekti. 15 
Industrijski objekti
Proizvodnja, uvoz in izvoz objektov. 15
Razstava
Muzeji, galerije, razstavne dvorane. 15 
Promet
Avtobusne postaje, postaje podzemne 
železnice, letališče, pristanišče. 15
Šport
Telovadnice, stadioni, kopališča, igrišče. 15
2.3.1 ZASEBNI INTERIER 
 Zasebni interier je zasebna lastnina določenega človeka, ki ni dostopna vsem, ampak 
samo tistim, ki imajo dovoljenje s strani lastnika. Pri oblikovanju notranjosti je potrebno 




  Javni interier je družbeni prostor, ki je praviloma odprt in dostopen vsem ljudem, 
vendar v omejenem obsegu. V teh prostorih imamo določena območja, kamor lahko 
vstopajo samo zaposleni oziroma ljudje z dovolilnico. Pri oblikovanju notranjosti je potrebno 
upoštevati specifične posamezne situacije, predvideti uporabniške poti, delovni prostor in 
zasnovati okolje, ki pozitivno vpliva na počutje ljudi. Delimo ga na: 
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2.4 KOSI POHIŠTVA V RAZLIČNIH STANOVANJSKIH PROSTORIH
  V stanovanju imamo več različnih prostorov, vsak pa služi drugačnemu namenu. V 
njih se prehranjujemo, počivamo, sproščamo, se umivamo in opravljamo različna opravila. 
V tem poglavju analiziram prostore in navajam pohištvene elemente, ki jih vsak posamezni 
prostor vsebuje.
Kuhinja
- jedilna miza 
- stoli
- klopi (v notranjosti prostor za  
  shranjevanje)

























- omara za obleke
- police
- otroški kotiček 
 
Pisarna / Kabinet 








 Opazimo lahko, da prostore združujejo enaki tipi pohištva, ki se razlikujejo po 
velikosti, obliki in funkcionalnosti. Po tej analizi se v svojem diplomskem delu usmerim k 
razmišljanju o oblikovanju pohištvenih elementov, ki jih lahko postavimo v vsak prostor in 




 Več ljudi se seli v mesta in zato se tamkajšnji prostor manjša, kar pa pripelje do 
večjega povpraševanje po urbanih stanovanjih, ki so manjša ter cenovno in lokacijsko bolj 
dostopna. Po svetu se pojavljajo poizkusi, pri katerih se ljudje prostovoljno vselijo v mikro 
stanovanja in skozi vsakodnevno uporabo ugotavljajo,kakšna je idealna velikost prostora za 
enega samega človeka. Skozi ugotovitve je rezultirala velikost stanovanja 25-30 kvadratnih 
metrov, v katerem je vključena kopalnica, spalna površina, kuhinja in prostor za delo. 16 
TRAJNOST 
 
 Zaradi današnjega stanja narave in družbe se vedno bolj uveljavlja trajnostni razvoj, 
zato bo v prihodnosti veliko izdelkov narejenih iz okolju prijaznih ali recikliranih materialov. 
Proizvodnja bo vedno bolj omejena na okoljsko nesporne proizvodne procese, samo 
načrtovanje pa naj bi temeljilo na daljši življenjski dobi izdelka, predvideni sekundarni 





 Ljudje vedno bolj zahtevajo prilagodljivost svojih domov, zaradi večanja populacije 
se začenja živeti v vedno manjšem življenjskem prostoru, zato postaja popularno 
prilagodljivo, zložljivo, razstavljivo, večnamensko pohištvo. Modularnost, ki je ena izmed 
smernic, prevladuje že v današnjem času, v prihodnosti pa se bo njena popularnost še 




 Digitalna tehnologija že dolgo doživlja zelo velik razvoj in porast na trgu, hitro pa se 
implementira tudi v ostale produkte, kot je pohištvo. To uporabniku omogoča še dodatno 
udobje in prilagodljivost ter odpira nove dimenzije uporabe pohištva. Vedno bolj se razvija 
trend povezovanja pametnih naprav v mrežo, kjer komunicirajo med seboj, ukazuje pa jim 
uporabnik sam. S tem ustvarimo pametni dom, kjer elektronsko podprto pohištvo deluje 
usklajeno in avtonomno.
16 Shaunacy FERRO, 5 trends that will shape the future of tiny housing, Co.Design, 2. 3. 2015, dostopno na <https://www.fastcodesign.
com/3041865/5-trends-that-will-shape-the-future-of-tiny-housing> (15. 3. 2017).
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3 UPORABNIŠKA ANALIZA
3.1 ŽIVLJENJSKA OBDOBJA UPORABNIKOV 
  
 Ljudje se v življenju srečujemo z različnimi obdobji, pri katerih je potrebna 
prilagoditev načina življenja, življenjskega sloga in okolja, v katerem živimo. V tem poglavju 
predstavim analizo prilagoditve in nakupa novega pohištva, ki se pojavi v posameznem 
življenjskem obdobju.
FAZA 1: OTROK 
Ko dojenček zraste, ne potrebuje več 
zibelke in previjalne mize. Spi v posteljici 
z varnostno ograjo ter ima otroški stolček 
in manjšo mizico za risanje in ustvarjanje. 
V veliko primerih otroci še nimajo otroške 
sobe in ponavadi spijo pri starših, predvsem 
če živijo v manjšem stanovanju. Ob 
vstopu v osnovno šolo otrok potrebuje 
stalno otroško sobo, v kateri ima posteljo 
standardnih dimenzij, pisalno mizo, svojo 
omaro za obleke in še vedno kakšen prostor 
za igrače. 
 
FAZA 2: MLADOSTNIK 
V fazi mladostnika se pojavijo želje po novi 
sobi, ki je prilagojena njegovim potrebam. 
Velikokrat se pojavi želja po večji postelji, 
predvsem v primerih, kjer velikost prostora 
to možnost dopušča. 
FAZA 3: SAMOSTOJNOST 
V fazi samostojnosti in odraslosti ljudje 
zapustijo svoj dom. V večini primerov 
se preselijo v študentski dom, kjer imajo 
svojo sobo ali pa v manjše podnajemniško 
stanovanje, ki si ga delijo s prijatelji 
ali partnerjem. Taka stanovanja so že 
opremljena, v večini primerov je potrebna 
samo minimalna preureditev. 
 
FAZA 4: USTVARJANJE DRUŽINE 
V fazi ustvarjanja družine si pari priskrbijo 
večje stanovanje ali hišo, v kateri je prostor 
tudi za otroške sobe. Pri tem opremijo 
celotno notranjost.  
FAZA 5: OTROCI GREDO OD DOMA 
Ko otroci odrastejo in odidejo od doma,0 se 
otroške sobe spraznijo in s tem pridobimo 
nov prostor. Velikokrat se spremeni 
v kabinet ali shrambo. Postopoma se 
spreminjajo tudi ostali prostori, pohištvo 
se prilagaja slogu zadnjega življenskega 
obdobja.
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3.2 PRILAGAJANJE POHIŠTVA GLEDE NA POTREBE UPORABNIKA
 V prostoru pohištvo prilagajamo glede na različne potrebe in želje. Občasno se 
pojavijo situacije, ki jih moramo rešiti s prilagoditvijo pohištva. Obstaja možnost nakupa 
pohištva, ki se dimenzijsko prilagaja našim potrebam in če takega pohištva nimamo, se 
moramo znajti. V tem poglavju opišem situacije, ki se dogajajo v različnih prostorih, pri 
katerih prilagajamo pohištvo ter navajam razlog, zakaj to počnemo.
DNEVNA SOBA
 
Pri večjem številu obiskovalcev nastane 
problem, če imamo v dnevni sobi 
premajhen kavč, zato je dobro imeti 
dodatna sedišča (tabureje), lahko pa se 
zgodi, da jih je kljub temu premalo in zato 
v dnevno sobo prinesemo še jedilne stole. 
Ko nimamo obiskovalcev, nam ponavadi 
tabureji delajo samo napoto, uporabljamo 
jih lahko samo kot naslonjalo za noge. Če 
imamo obiskovalce, ki bodo prespali čez 
noč, jim največkrat ponudimo, da spijo 





Največkrat nastane problem, ko na kosilo ali 
večerjo povabimo prijatelje in jih moramo 
posesti za mizo, ki je lahko premajhna, 
zato je v tem primeru dobro imeti mizo s 
funkcijo podaljšanja. 
 OTROŠKA SOBA 
 
V otroški sobi je dobro imeti dodatno 
ležišče, ki se potegne izpod otroške 
postelje, da lahko otrok povabi prijatelja 
ali sošolca, da pri njem prespij. V otroški 





Pisarna predstavlja delovno okolje, kjer 
preživimo relativno veliko časa, zato mora 
biti prostor dobro zasnovan in opremljen. 
Najpomembnejše je prilagajanje 
pisarniškega stola in mize, glede na to, 
kakšno delo opravljamo. Poleg tega 
je primerno imeti prostor oziroma del 
prostora, kjer se lahko sprostimo med 
delom. Ta prostor si uporabnik prilagodi, 
kakor mu najbolj ustreza.
3.3 INTERVJUJI S CILJNIMI SKUPINAMI
 Intervjuvala sem ljudi, za katere menim, da spadajo v ciljno skupino uporabnikov 
izdelka, ki sem ga zasnovala. Predvideni spekter ciljne skupine je zelo širok, ker želim, 
da je produkt primeren za vse starostne skupine. Z intervjuji sem hotela ugotoviti, kako 
uporabljajo pohištvo, kdaj in na kakšen način ga prilagajajo uporabi in s kakšnimi težavami 
in izzivi se pri tem srečujejo. 
Vprašanja:  
1.) V katerih situacijah premikate oziroma prilagajate pohištvo?
2.) Katere kose pohištva prilagajate?
3.) Ali se vam zdi, da vam to vzame preveč časa? Zaradi česa?




večnamenski pohištveni kosi 
primikajoči pohištveni kosi 
prilagodljivi pohištveni kosi
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1.) Pohištvo premikam, ko želim spremeniti 
postavitev v prostoru in ko pride do 
določenega projektnega dela, ki ga 
opravljam in zanj potrebujem več prostora.  
2.) V svoji sobi največkrat premikam omare, 
včasih tudi posteljo, pisalna miza pa je 
vedno na istem mestu, saj jo imam ob oknu, 
pri katerem je dnevna svetloba najbolje 
izkoriščena. Pohištvo, ki je skupno z družino, 
ni raztegljivo, ampak je fiksno. Ko dobimo 
obiskovalce, v dnevni sobi premaknemo 
kavč in obenj postavimo dodatno mizo, 
saj je kuhinjska miza za večje število ljudi 
premajhna.  
3.) Pri premikanju pohištva v sobi se mi 
zdi, da porabim veliko časa, saj premikam 
kompaktne kose. Ko pa pridejo obiskovalci 
in želimo imeti večjo mizo, za katero lahko 
sedimo vsi, moramo ponjo v drug prostor. 
4.) Za več namenov največkrat uporabljam 
stol, na katerem lahko sedim ali pa ga 
uporabljam kot odlagalno površino za 
oblačila, saj v sobi nimam obešalnika.
ANONIMNA OSEBA I 




pri večjem številu obiskov se miza premakne v dnevno sobo
dodatna jedilna mizakavč se premakne ob večjem številu obiskov
stol za sedenje in odlaganje oblek
Slika 28 Stanovanjski tloris anonimne osebe I
ANONIMNA OSEBA II
35 let; z družino živi v podnajemniškem stanovanju 
DNEVNA SOBA KUHINJA
4.) Imam manjšo mizico, ki jo uporabljam 
kot nočno omarico ali pa kot pomožno 
mizico, na katero odložim prigrizke in pijačo, 
ko sem za pisalno mizo in na njej nimam 
dovolj prostora. Zgodi se tudi, da imam 
na njej noge, ko delam za računalnikom. 
Ob kavču imam tudi tabureje, na katerih 
največkrat sedijo obiskiovalci, če pa sem 
sama, jih uporabljam za noge.
raztegljiva jedilna miza
raztegljiv kavč tabureji za sedenje ali za noge
klubska mizica ob kavču ali kot dodatna mizica ob pisalni mizi
Slika 29 Stanovanjski tloris anonimne osebe II
1.) Ko dobim obiskovalce, pospravim 
stanovanje in preuredim pohištvo tako da 
prestavljam manjše kose. 
2.) Največkrat prilagajam jedilno mizo, če 
na kosilo pride večje število ljudi, včasih 
raztegnem tudi kavč, če kdo želi prespati 
pri meni. Željo imam predvsem po večjem 
prostoru za lažje gibanje, z manj elementi, ki 
naredijo prostor utesnjen. 
3.) Zdi se mi, da mi to ne vzame preveč 
časa, saj premikam določene kose pohištva, 
ki se mi zdijo funkcionalni in jih je lahko 
premikati. Pri jedilni mizi in kavču, ki spadata 
pod malo večje kose pohištva, pa je vse 
mehansko.  
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1.) Pohištvo premikam, ko dobim 
obiskovalce, želim preurediti prostor, pri 
pospravljanju in ko pride do nenadnih 
situacij zaradi določenega dela oziroma 
potrebe. 
2.) Prilagajam stole, ki jih uporabljam za 
odlaganje, kot tabureje, barske stolčke in 
nočno omarico. Ko na obisk dobimo večje 
število ljudi, raztegnemo jedilno mizo in 
poleg nje postavimo še eno, okoli katere 
se posedejo otroci, saj jedilna miza ne 
ANONIMNA OSEBA III 
47 let; učiteljica; z družino živi v stanovanjski hiši
zadostuje številu ljudi. 
3.) Največ časa mi vzame jedilna miza zaradi 
kompleksnosti sistema, drugo ne. 
4.) Večnamensko uporabljam tabureje in 
sicer za sedenje, za noge in za odlaganje 
stvari pri kavču, saj nimamo manjše mizice. 
V spalnici imam nočno omarico, ki jo 
uporabljam za odlaganje različnih stvari, 
včasih tudi računalnika, na stol pa odlagam 
obleke, ki jih nameravam obleči še enkrat.
KOPALNICA JEDILNICA
DNEVNA SOBA
tabureji za sedenje, noge in odlaganje stvari pri kavču raztegljiva jedilna miza
dodatna miza pri večjem številu gostov
Slika 30 Stanovanjski tloris anonimne osebe III
1.) Pohištvo prilagajam oziroma premikam 
pri selitvi, ko menjam pohištvo (če je 
kaj dotrajano ali pa kupim novega) ali 
če ugotovim, da postavitev ni najbolj 
funkcionalna. Premaknem ga tudi pri 
pleskanju, pomivanju tal in pri vzdrževanju 
prostora.
2.) Največkrat premikam manjše kose 
pohištva pri čiščenju (stoli, manjša miza), 
redko pa velike (omare). 
3.) Manjši kosi pohištva mi ne vzamejo 
veliko časa, saj so lahki za premikanje, 
večji pa ja, saj so težki in ni veliko prostora, 
kamor bi jih premaknila, premaknem pa jih 
mogoče enkrat na leto zaradi čiščenja.
4.) Za več namenov večinoma uporabljam 
stol, na katerega stopim, ko želim doseči 
stvari na višini, na njega pa odlagam tudi 
obleke, ki sem jih že nekajkrat nosila in jih 
bom ponovno, saj se mi jih ne zdi smiselno 
zlagati nazaj v omare. Včasih se tudi zgodi, 
da čez njega obesim mokre obleke in ga 
postavim pred radiator, da se prej posušijo. 
Večnamensko uporabljam tudi mizo in sicer 
kot jedilno, pult, pisarniško oziroma delovno 
ter tudi za odlaganje določenih stvari. Imam  
tudi manjšo mizico, ki jo uporabljam za 
odlaganje stvari, velikokrat pa jo postavim 
zraven okna in na njo položim rože, saj 




stol za odlaganje oblačilmizica kot nočna omarica / namesto okenske police
pisarniška miza tudi kot jedilna
Slika 31 Stanovanjski tloris anonimne osebe IV
ANONIMNA OSEBA IV




 Skozi odgovore intervjuvancev sem ugotovila, da se pri večini pojavi problem, ko 
ljudje nimajo obešalnika in zato odlagajo obleke na stol. Druga ugotovitev je, da imajo v 
večini primerov manjšo mizico, ki jo uporabljajo kot nočno omarico ali kot element zraven 
kavča, na katerega položijo noge. V nasprotnem primeru uporabljajo tabureje namesto 
mizic. Kljub jedilnim mizam, ki so že raztegnjene maksimalno, velikost ne ustreza številu 
gostov, ki so povabljeni na kosilo. Ljudje zato prinesejo zraven še eno mizo, ki jo imajo 
postavljeno v drugem prostoru. Intervjuvanci zaradi različnih situacij prilagajajo manjše kose 
pohištva, kot so stoli, mizice, tabureji ter večje kose, kot so jedilne mize in kavči. Nikoli ne 
premikajo večjih omar z oblekami, ker so pretežke.
4 TEHNIČNO - TEHNOLOŠKA ANALIZA
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4.1.1 MASIVEN LES 
 
 Les je največkrat uporabljen material in to prav gotovo zaradi obilice v naravi, 
dostopnosti in njegovih dobrih lastnosti. Je relativno trden, elastičen, upogljiv tudi lep, topel 
na otip in lahek za obdelavo. Kot gradbeni material ga moramo vgrajevati tako, da bodo 
njegove dobre lastnosti izkoriščene v kar se da največji meri. Voditi pa nas mora tudi misel, 
da je tega gradbenega materiala iz dneva v dan manj, ker ga več predelamo, kot ga priraste. 
 
4.1.1.1 DOMAČE LESNE VRSTE 
 
Iglavci:  
Bor,  jelka, smreka, macesen.
Listavci:  
Hrast, bukev, brest, gorski javor, češnja, breza, črna jelša, lipa, domači kostanj, navadni oreh, 
velika jesen, robinija, topol, bela vrba, gaber, hruška.
4.1 MATERIALI 
 
 V sledečem poglavju analiziram les in tekstil. Slovenija je dežela gozdov, z njim je 
prekrite okoli 3/5 površine. Smo tesno povezani z gozdom, imamo ga veliko, zato sem 
se odločila za osnovni material uporabiti slovenski les. Je trajnostni material in najbolj 
uporaben v pohištveni industriji.  
 Tekstil bom analizirala zaradi uporabe pri sedalnih površinah, ki jih vključim v končno 
rešitev diplomskega dela. 
17 Irena LEBAN, Bor, Mizarstvo Hrovat, dostopno na <http://hrovat.net/o-lesu/drevesne-vrste/evropske-vrste/bor/> (27. 4. 2017). 
18 Irena LEBAN, Smreka, Mizarstvo Hrovat, dostopno na <http://hrovat.net/o-lesu/drevesne-vrste/evropske-vrste/smreka/> (27. 4.  2017). 
19 Irena LEBAN, Jelka, Mizarstvo Hrovat, dostopno na <http://hrovat.net/o-lesu/drevesne-vrste/evropske-vrste/jelka/> (27. 4. 2017). 




Les je lahek, težko cepljiv, krhek, odporen 
proti vodi in smolnat. 
Uporaba: 
Za gradbeni les vseh vrst, pohištvo, stavbno 




Belo rumene barve, mehak, elastičen,  
smolnat, nagnjen k zvijanju in pokanju 
Uporaba: 
Pohištvo, v gradbeništvu, za pridobivanje 




Mehak, brez smole, zelo je podobna smreki 
vendar bolj sivkasta, les rad poka 
Uporaba: 
Gradbeni les, stavbno pohištvo, opaži, 
pohištvo, stenske in stropne obloge, furnir, 




Rdečkasto rumen, trd, odporen proti vodi, 
izredno smolnat, kar povzroča težave pri 
predelavi in uporabi izdelkov iz macesna 
Uporaba: 
Gradbeni les, stavbno pohištvo, ostrešja, vse 
vrste oblog, sodi, železniški pragovi 20
Slika 32 Tekstura bora Slika 33 Tekstura smreke
Slika 35 Tekstura macesnaSlika 34 Tekstura jelke
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21 Irena LEBAN, Hrast, Mizarstvo Hrovat, dostopno na <http://hrovat.net/o-lesu/drevesne-vrste/evropske-vrste/hrast/> (27. 4. 2017). 
22 Brest, Gozd in gozdarstvo, dostopno na <https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/drevesa/brest> (27. 4. 2017). 
23 Irena LEBAN, Bukev, Mizarstvo Hrovat, dostopno na <http://hrovat.net/o-lesu/drevesne-vrste/evropske-vrste/bukev/> (27. 4. 2017). 




Zelo gost, trd, prožen, cepljiv, trajen na 
prostem in v vodi. 
Uporaba:  
Kot tehnični les, pohištvo, parket, furnir,  




Svetlo rumenkaste barve, občutljiv,  
izjemno dobro se krivi. 
Uporaba:  
Pohištvo, krivljen les, furnir, vezane plošče, 
kurjava, vezan les, iverne plošče, talne 




Sivkasto rjave barve, je srednje trd, precej 
žilav, dobro se obdeluje, le žaga se težje. 
Uporaba: 




Bel, trd, ni posebno trajen. 
Uporaba: 
Glasbila, furnir, pohištvo, talne obloge, 
kuhinjski pripomočki, struženje. 24
Slika 36 Tekstura hrasta
Slika 38 Tekstura bukve Slika 39 Tekstura javora




Rdečkaste barve, mehak les, srednje trden. 
Uporaba: 
Pohištvo, furnir, glasbila, struženje, 
rezbarstvo, lesna galanterija. 25 
25 Češnja, Les, dostopno na <http://www2.arnes.si/~evelik1/les/cesnja.htm> (27. 4. 2017). 
26 Jelša (rod), Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Jel%C5%A1a_(rod)> (27. 4. 2017). 
27 Breza, Gozd in gozdarstvo, dostopno na <https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/drevesa/breza> (27. 4. 2017). 




Srednje trda, slabo odporen les blede 
rumenkaste barve. 
Uporaba: 
Pri gorenju skoraj ne povzroča dima, ne poka 
in ne prasketa, zato je odličen za kurjenje v 










Rumenkaste barve, mehak, lahek, nagnjen 
k pokanju in obarvanju, izrazitega ter 
prijetnega vonja. 
Uporaba: 
Pohištvo, glasbila, rezbarstvo. 28 
 
Slika 40 Tekstura češnje
Slika 42 Tekstura breze Slika 43 Tekstura lipe
Slika 41 Tekstura jelše
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29 Pravi kostanj, Gozd in gozdarstvo, dostopno na <https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/drevesa/pravi-kostanj> (27. 4. 2017). 
30 Oreh, Les, dostopno na <http://www2.arnes.si/~evelik1/les/oreh.htm> (27. 4. 2017). 




Srednje trd in težak les, rjave barve. 
Uporaba: 
Pohištvo, sodi, gradnja ladij in mostov, 
rezbarstvo, za pridobivanje tanina. 29 
OREH
Lastnosti: 
Sivo rjave barve, les ima večkrat vidne temne 
proge, dobro se obdeluje, rezbari, struži, krivi. 
Uporaba: 




Ni posebno odporen in trajen, eden naših 
najbolj trdnih in žilavih lesov, velikokrat 
se pojavi olivno obarvana sredica debla. 
Uporaba: 
Športno orodje, pohištvo, talne obloge, 
furnir, krivljen les. 31
Slika 44 Tekstura kostanja
Slika 46 Tekstura jeseni
Slika 45 Tekstura oreha
4.1.2 LESNE PLOŠČE
 
 »Lesne plošče so ravni, ploski polizdelki iz lesa. Imajo izboljšane fizikalne lastnosti, z 
uporabo izbranih lepil pa postanejo še bolj odporne proti vodi, klimatskim vplivom, glivam, 
insektom, obrabi ipd. Lesne plošče uporabljajo v proizvodnji pohištva, notranje opreme 
in stavbnega pohištva, v gradbeništvu, ladjedelništvu, industriji vozil, za izdelavo glasbil 
in drugod. Za izdelavo lesnih plošč se uporablja tudi les slabše kakovosti, izkoristek pri 
predelavi lesa pa je boljši, kar vse poceni končne izdelke.« 32 
 
4.1.2.1 VEZANE PLOŠČE 
 
  »Vezane plošče so izdelane tako, da je med seboj zlepljenih več slojev lesa in drugih 
materialov (furnirjev, desk, vlaknenih ali ivernih plošč, sintetičnih ali izolacijskih materialov). 
Posamezni sloji so zlepljeni križno (pod pravim kotom). Tako so izboljšane fizikalne lastnosti 
plošč: delovanje je zanemarljivo majhno, trdnost plošč je izenačena v vzdolžni in prečni 
smeri, povečana je odpornost proti pokanju (pri vijačenju in žebljanju), omogočena je 
proizvodnja plošč velikih dimenzij, mogoče je krivljenje in oblikovanje plošč.« 32
FURNIRNE PLOŠČE 
 
 Furnirne plošče so kompozit 
izmed seboj zlepljenih furnirnih listov. Za 
njihovo izdelavo se najpogosteje uporablja 
bukovino, brezovino ali topolovino. Na trgu 
najdemo različne debeline furnirnih plošč, 
najpogostejše pa so troslojne, petslojne in 
sedemslojne. Uporabljamo jih predvsem 
za izdelavo pohištva, vrat, v gradbeništvu, 
embalažo, primerne pa so lahko za notranjo 
kot za zunanjo uporabo.  32  
32 Klemen BEDEKOVIČ, Irena LEBAN, Lesne plošče, dostopno na <http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/lesne_plosce.
pdf> str. 4-7. (20. 4. 2017).
MIZARSKE (PANELNE) PLOŠČE 
 
 Mizarske plošče so izdelane iz sredice, 
ki je obojestransko obložena s slepim 
furnirjem, debelim najmanj 2 mm. Sredica 
je najpogosteje izdelana iz letvic jelovine, 
smrekovine in topolovine. »Plošče se dobro 
obdelujejo, zelo so primerne za površinsko 
obdelavo in plemenitenje s furnirjem in 
folijami. Mizarske plošče uporabljamo 
v proizvodnji kakovostnega pohištva, 
stropnih, stenskih in talnih oblog, elementov 
montažnih hiš ipd.« 32
Slika 47 Furnirna plošča Slika 48 Mizarska plošča
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PLOŠČE IZ MASIVNEGA LESA 
 
 Vezane plošče iz masivnega lesa 
so izdelane iz neprekinjenih vzdolžnih 
in pravokotnih masivnih desk, ki se med 
seboj tesno utorno lepijo. Uporabljajo se za 
izdelavo vrat, kot notranje podporne plošče 
za obloge zidov in stropov, pa tudi v gradnji 
kot konstrukcijske plošče, obloge zunanjih 
površin, podložne talne plošče in stopnice. 
Pri izdelavi pohištva se uporabljajo kot 
delovne plošče, mizne plošče in za izdelavo 
kuhinj. 33
33 Lepljene plošče, Slovenijales, dostopno na <http://www.slovenijales-trgovina.si/sl/Mizarstvo+in+Hobby+/Lesni+materiali/
Lepljene+plosce/id/1001/izdelek/Lepljene+plosce> (20. 4. 2017). 
34 BEDEKOVIČ, LEBAN, op. 32, str. 14. (20. 4. 2017).
 FURNIRNI SLOJNAT LES 
 
 Je eden izmed vrst slojnatega 
lesa poleg lepljenih profilov za stavbno 
pohištvo in lepljenih nosilcev iz masivnega 
lesa. »Furnirni slojnat les je bolj znan pod 
imenom lameliran les. Proizvajamo ga 
praviloma iz bukovih furnirjev debeline 
od 0,5 do 1,5 mm, ki jih zlepimo v paket in 
stiskamo v različnih stiskalnicah (v kalupnih 
in ravnih). Furnirni slojnat les uporabljamo 
v gradbeništvu, za izdelavo krivljenega 
sedežnega pohištva, drugih krivljenih 
pohištvenih elementov itd.« 34 
 
4.1.2.2 SLOJNAT LES 
 
»Osnovna značilnost slojnatega lesa je, da ga pridobivamo z lepljenjem slojev lesa ali 
furnirja, katerih vlakna potekajo vzporedno.« 34
Slika 49 Plošče iz masivnega lesa
Slika 50 Stol iz krivljenega slojnatega lesa
4.1.2.3 VLAKNENE PLOŠČE 
 
 »Vlaknene plošče so izdelane iz vlaken, pridobljenih z razvlaknjevanjem sekancev 
različnih lesnih vrst. V proizvodnem postopku vlakna najprej posušijo in jih potem zlepijo 
skupaj z dodatkom sintetičnega lepila. So odporne proti udarcem, dobro držijo vijake in 
žeblje, z dodatki so dokaj odporne proti vlagi, robovi so gladki, lahko se lakirajo in barvajo, 
dobro se lepijo, lahko jih stružimo, rezbarimo, rezkamo, v njih pa lahko tudi vtiskamo 
ornamente. Surove ali z oplemeniteno površino jih uporabljamo v proizvodnji sobnega 
pohištva, stavbnega pohištva (vrat, polnil, stopnišč, predelnih sten, talnih in stropnih oblog), 
montažnih hiš, vozil, v ladjedelništvu, za izdelavo igrač, modelov.« 35
4.1.2.4 IVERNE PLOŠČE 
 
 »Iverne plošče so narejene iz lesnega iverja, zlepljenega s sintetičnimi lepili in so 
razmeroma poceni. Z različnimi dodatki so lahko odporne na klimatske razmere, na vlago, 
na glive in insekte, na ogenj ipd. Iverne plošče so razmeroma poceni, imajo dobre mehanske 
in fizikalne lastnosti, a zahtevajo posebno tehnologijo obdelave. Največkrat jih uporabljamo
oplemenitene z različnimi materiali. V primerjavi z ostalimi lesnimi ploščami imajo tudi nekaj
slabih lastnosti: so dimenzijsko nestabilne, sproščajo formaldehid, se krušijo, imajo 
razmeroma majhno upogibno trdnost, niso dovolj elastične, slabo držijo vijake in se slabše
obdelujejo.« 35
Slika 53 Iveral (oblepljena s folijo)Slika 52 Surova iverna plošča Slika 54 Furnirna iverna plošča
35 BEDEKOVIČ, LEBAN, op. 32, str. 19-21. (20. 4. 2017).
Slika 51 Vlaknena plošča
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4.2 STANDARDNE LESNE VEZI
4.2.1 ŠIRINSKE VEZI 
 
 S širinskimi vezmi spajamo elemente po robnih ploskvah, lahko pa tudi večamo 
širino lesa. Izdelujemo jih predvsem iz vezanih ali ivernih plošč. Iz oblikovanih ali tehničnih 
vzrokov lahko po potrebi izdelujemo široke površine tudi iz masivnega lesa. Te lahko 
izdelamo z lepljenimi širinskimi vezmi. Posamezni elementi, ki jih spajamo, ne smejo 
presegati 80 mm. 36 
 
NEPOSREDNE ŠIRINSKE VEZI 
36 Bogdan BRECELJ, Osnove lesarstva, dostopno na <http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/osnove_lesarstva_
osnovne_konstrukcije.pdf> (6. 5. 2017).
 V pohištveni industriji se razstavljivi spoji pojavljajo v večji meri kot nerazstavljivi. 
Ločljivo zvezo dobimo s pomočjo lesnih vezi, vijakov in posebnih okovij. Namen lesnih 
vezi je medsebojno povezovanje posameznih delov lesa, tako da nastane nov izdelek. V 
industrijski proizvodnji, ki išče najrazličnejše poti, da pride do najcenejše izdelave, so se med 
lesnimi vezmi omejili le na nekaj osnovnih. Kljub temu pa se je skozi stoletja razvila cela 
paleta razstavljivih pohištvenih vezi, ki nam ponujajo različne možnosti spajanja.
Slika 55 Topa vez Slika 56 Peresna vez
Slika 57 Brazdna vez
Slika 59 Moznična vez Slika 60 Vstavljena peresna vez
Slika 58 Zobata vez (ostra, trapezna, ovalna)
POSREDNE ŠIRINSKE VEZI
4.2.2 OBODNE KOTNE VEZI 
 
 Obodne kotne vezi srečamo pri raznih obodih omar, predalov in podbojev 




Slika 61 Ravne vogalne vezi (brazdna, 
pokončna peresna, ležeča peresna)
Slika 63 Vmesne obodne vezi
Slika 64 Moznična vez Slika 66 Vez z  
lečastimi peresi
Slika 67 Zajerana  
moznična vez
Slika 65 Vstavljena  
peresna vez
Slika 62 Ravna rogeljna vez
POSREDNE OBODNE VEZI
37 BRECELJ, op. 36, str. 38. (6. 5. 2017).
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4.3 NESTANDARDNE LESNE VEZI
 Poleg razstavljivih lesnih vezi, ki so skozi čas postale standardne, poznamo tudi 
nestandardne. Te oblikovalci oblikujejo sami, oblika vezi pa je odvisna od oblike izdelka. 
Velikokrat lahko postanejo tudi detajl izdelka in ga s tem polepšajo. Srečamo jih v različnih 
materialih, barvah, so fiksne ali pa razstavljive. V industriji so večinoma izdelane s pomočjo 
kalupa, predvsem takrat, ko se pojavijo v različnih materialih.
Slika 68 Nestandardna vez
Slika 71 Nestandardna vez
Slika 74 Nestandardna vez
Slika 69 Nestandardna vez
Slika 72 Nestandardna vez
Slika 75 Nestandardna vez
Slika 70 Nestandardna vez
Slika 73 Nestandardna vez
Slika 76 Nestandardna vez
BRUŠENJE 
 
»Z uporabo brusilnih in gladilnih sredstev 
ter naprav dosežemo različne stopnje 
gladkosti površine, istočasno pa površine 
izravnamo ali jih oblikujemo. Brušenje in 
glajenje predstavljata najpomembnejšo 
pripravo podlage za nanos površinskega 




»Za postopek beljenja se odločimo, ko 
želimo osvetliti naravni temni barvni ton 
lesa ali če želimo poenotiti barvi ton lesa še 
pred luženjem. Zelo pogosto se za beljenje
uporabljajo peroksidi, najbolj znan je 
vodikov peroksid [H2O2]. Pri razpadu se 
sprošča nascentna, zelo reaktivna oblika 
kisika. Beljenje je močno in sega precej 
globoko. Po končanem beljenju je potrebno 
presežek peroksida izprati. Za določene 
namene se uporablja tudi vodna raztopina 
oksalne ali citronske kisline, katere presežek 
je potrebno po beljenju izprati. Oksalna 
kislina ni primerna za beljenje svetlih vrst 
lesa, ker jih lahko obarva rdečkasto.« 39
 
38 Metod VRANJEK, Površinska obdelava in zaščita lesa, Maribor 2008, str. 10. 
39 VRANJEK 2008, op. 38, str. 16.
4. 4 POVRŠINSKA OBDELAVA LESA
 Med površinsko obdelavo lesa štejemo vse faze, s katerim oplemenitimo površino 
izdelka. Površino lahko brusimo in gladimo, nanašamo različna tekoča ali gostejša, barvna 
ali brezbarvna premazna sredstva. S tem lahko poudarimo teksturo lesa ali pa jo prekrijemo, 
spremenimo njegovo naravno barvo, dosežemo različne stopnje sijaja, zaščitimo les pred 
zunanjimi vplivi, ga lažje čistimo in vzdržujemo, izdelku pa povečamo njegovo dodano 
vrednost.
Slika 77 Brušenje lesa




»Luženje je tehnološki postopek, s katerim 
spremenimo naravno barvo lesa, ne da bi 
prekrili njegovo teksturo. Teksturo lahko 
poudarimo, ali jo delno zabrišemo. Z 
luženjem lahko poživimo naravno barvo 
lesa, imitiramo barvo žlahtnih drevesnih 
vrst ali pa lesno površino postaramo 
(patiniramo). Lužila so premazna sredstva, ki 




S temeljnimi barvami omogočamo 
dekorativno barvanje, pri kateri izenačimo 
barvo po celi površini. Poznamo nitro 
temeljne barve, poliesterske,  poliuretanske, 




Z uporabo laka les ohrani čimbolj naraven 
videz. Nitrocelulozni laki se umikajo iz 
uporabe predvsem zaradi varovanja 
okolja,  prav tako kot kislinski. Uporaba 
poliuretanskih lakov se povečuje, predvsem 
za izdelavo kvalitetnega pohištva, poliestrski 
se uporabljajo za različne obdelave lesa,  
poraba vodnih lakov je majhna, akrilni pa se 
po porabi uvrščajo v vodilno skupino. 42 
40 VRANJEK 2008, op. 38, str. 17, 18. 
41 VRANJEK 2008, op. 38, str. 21, 22. 
42 VRANJEK 2008, op. 38, str.  27-31.
Slika 79 Luženje lesa
Slika 80 Barvanje lesa s temeljno barvo
Slika 81 Polakirana lesena tla
Čebelji vosek 
 
Med naravnimi voski se najpogosteje 
uporablja čebelji vosek. »Zelo redko se 
uporablja kot čista sestavina, saj je predrag
in premehak. Takšni premazi postanejo že 
pri telesni temperaturi lepljivi, zato ga po
navadi mešamo z drugimi voski, da bi 
dosegli dobro trdoto in odpornost voskane
površine.« 44 
43 VRANJEK 2008, op. 38, str. 34, 35. 
44 VRANJEK 2008, op. 38, str. 36, 37.
4.4.1 PREMAZI NA OSNOVI NARAVNIH  MATERIALOV
4.4.1.1 NARAVNA OLJA 
 
              »To so olja rastlinskega ali živalskega izvora, ki vsebujejo več ali manj nenasičenih
dvojnih vezi med ogljikovimi atomi. Od števila dvojnih vezi je odvisno, ali so olja
sušeča, polsušeča ali nesušeča. Sušeča in polsušeča olja tvorijo po določenem času na 
površini bolj ali manj trd film, ki nastane zaradi reakcije s kisikom iz zraka, ki je možna 
pri dovolj velikem številu dvojnih vezi. Med sušeča olja štejemo laneno, tungovo, 
dehidrogenirano ricinusovo, konopljino olje in različna ribja olja. Najpogostejši polsušeči 
olji, ki ju tudi uporabljamo, pa sta sojino in sončnično olje. Največ se uporablja laneno olje, 
ki pa se utrjuje zelo dolgo (tudi več kot en teden). Za praktično uporabo se zato pogosteje 
uporablja laneni firnež, ki vsebuje termično obdelano laneno olje, ki so mu dodani sikativi, ki 





 Voski so naravno ali sintetično pridobljene snovi, pohištvo pa z njimi površinsko 
obdelamo, da bi zaščitili površine pred zunanjimi vplivi, poudarili lepoto lesa in ohranili 
zdravo bivalno okolje. Lahko so rastlinski, živalski, sintetični in mineralni. 44
Karnauba vosek 
 
Je vosek rastlinskega izvora. Lahko ga 
uporabljamo samega ali pa ga primešamo 
čebeljemu vosku. Pri poliranju daje gladko, 
sijajno in trdo površino. 44      
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»Filc je naravni material z edinstvenimi 
lastnostmi: prepušča zrak oziroma »diha«, 
je koži prijazen, elastičen, dober toplotni 
izolator, zaradi njegove naravne vsebnosti 
maščob pa tudi odbija umazanijo. Običajne 
stvari želimo oblikovati neobičajno. Modni 
izdelki iz filca nas vabijo, da si jih ogledamo, 
da jih potipamo in občutimo in da ob njih
uživamo. Taki so izdelki iz filca: topli, 
mehki in prijetni na otip. Poplavi umetnih 
materialov se filc zoperstavlja kot eko-
material, pridobljen iz obnovljivih naravnih 
virov. Je iz čiste volne. Gre za vse bolj cenjen 
ekološko neoporečen material jutrišnjega 
dne.« Vedno bolj je v uporabi sintetični filc, 




Bombaž je naravno vlakno, narejeno iz 
semenskih nitk semen rastline bombaževec. 
Kvaliteta bombaža je odvisna od debeline, 
dolžine in trdnosti vlaken. Semenska vlakna 
se razpredejo v preje, te pa se uporabljajo 
za pridelavo tekstilov v čisti obliki ali 
mešanico z nekaterimi kemičnimi vlakni. Z 
mešanico vlaken dobimo blago, ki je bolj 
trpežno in lažje za vzdrževanje. Bombaž se 
uporablja pri izdelavi pohištvenega blaga, 
blaga za dekoracije, zavese, sukance, osnove 
pri umetnem usnju, netkane tekstile za 
oblaganje sedežnih in ležalnih površin in za 
polnila. 46
45 Melody GROSSMAN, What is felt, and why has it been one of the most popular textiles for over 5000 years, Contrado, dostopno na 
<https://www.contrado.co.uk/blog/what-is-felt/> (5. 5. 2017). 
46 Marjeta FEDERL, Irena LEBAN, Prevlečni materiali, dostopno na <http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/prevlecni_
materiali.pdf> (5. 5. 2017). 
Slika 82 Filc Slika 83 Bombažni tekstil
MIKROVLAKNA 
 
Mikrovlakna so sintetična vlakna, 
najpogosteje narejena iz tkanin, v katerih 
so združeni najlon in poliestrska vlakna. 
Njegova najpomembnejša lastnost je, da 
površine ne poškoduje in opraska , ampak 
jo zaradi magnetno-statičnih lastnosti 
učinkovito očisti in razmasti, prašnih 
delcev pa ne oddaja nazaj na površino. 
Material je elastičen, lahek, nekoliko 
vodoodporen, mehak, trpežen in prijeten 
na otip. Uporablja se za izdelavo preprog, 
pletenin, oblačil, za oblazinjenje, kot 
pohištveno blago, za industrijske filtre in 
krpe za čiščenje. Absorbira vodo, zato iz 
njih izdelujejo brisače, ker se hitreje sušijo 
kot bombažne in so zato manj nagnjene k 
postanosti. 47
 
47 Microfiber, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Microfiber> (5. 5 2017).
USNJE 
 
Poznamo naravno in sintetično usnje. 
Naravno je pridobljeno iz živalskih kož, 
sintetično pa je izdelano iz sintetičnih 
polimerov, kot sta poliester in poliuretan. 
Naravno ima pred sintetičnim pred nost 
predvsem za ra di več je odpor no sti pro ti  
ma de žem, sončni svet lo bi in obra bi. Na 
njem so vča sih vid ne barv ne ni anse in 
spremembe v struk tu ri, a to le do ka zu je 
prist nost izdelka in mu po ve ču je vrednost. 
Razlikujejo se predvsem po izvo ru in 
obde la vi. Naravno usnje je vodoodporno, 
dolgotrajno, se izboljšuje s starostjo, je 
elegantno in daje občutek dragega in 
kakovostnega izdelka. Sintetično usnje je 
cenejše, nižje kvalitete in se lažje uniči ali 
strga. 
Slika 84 Usnje različnih barv Slika 85 Mikrovlakna
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5 ERGONOMSKA ANALIZA
5.1 SEDALNE POVRŠINE 
 
Pri zasnovi sedalnih površin je pomembna pravilna višina sedežne ploskve nad tlemi, prav 
tako kot globina in širina sedeža ter višina in širina naslonjala.   
48 Julius PANERO, Martin ZELNIK, Human dimensions & interior space, London 1979, str. 61, 62, 64.
VIŠINA SEDALNE POVRŠINE  
 
 Spodnji del stegna postane stisnjen, 
če je sedalna površina previsoka in podplati 
niso v stiku s tlemi, to pa lahko povzroči 
veliko nelagodje, slabi stabilnost telesa 
počasni pa tudi krvni obtok. 48 
Slika 89 Prikaz prenizke sedalne površineSlika 88 Prikaz previsoke sedalne površine
 Pri prenizki sedalni površini noge 
raztegnemo in postavimo bolj naprej, s 
tem pa nogam odvzamemo stabilnost. 
Poleg tega bo telo zdrsnilo proč od 
naslonjala in odvzelo pravilno ledveno 
podporo. 48 
GLOBINA SEDALNE POVRŠINE 
 
 Pri preveliki globini sedalne površine 
bo sprednja ploskev sedeža pritiskala na 
območje tik za kolenom in s tem povzročala 
nelagodje ter težave s krvnim obtokom. 48  
 Pri premajhni globini sedalne 
površine ni več ustrezne podpore pod 
stegni, zato dobimo občutek neravnotežja. 48 
Slika 86 Prikaz pregloboke sedalne površine Slika 87 Prikaz premalo globoke sedalne površine
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Slika 90 Prikaz antropometričnih dimenzij pri sedenju
Slika 91 Tlorisni prikaz antropometričnih dimenzij za sedežne garniture
SEDEŽNA GARNITURA 
 
 Pri oblikovanju sedežne garniture moramo upoštevati prostor, ki ga človek potrebuje 
okoli sebe. Pomembno je, da ni preveč stisnjen, če poleg njega sedi še kdo drug. Globina 
sedalne površine ne sme biti pregloboka, saj moramo pri sedežni garnituri biti v napol 
sedečem položaju in nam mora biti udobno.  
Slika 93 Prikaz antropometričnih dimenzij za police
Slika 92 Prikaz antropometričnih dimenzij za višino sedežne garniture in klubske mizice
5.3 POLICE 
 
 Pri oblikovanju knjižnih polic moramo upoštevati višino ljudi in paziti, da police niso 
previsoko ter izven dosega, človek pa jih mora doseči še z iztegnjeno roko. V primeru osebe 
manjše rasti je priporočljivo, da najvišje police niso postavljene višje od 175 cm od tal.
5.2 POSTELJA 
 
 Standardne dimenzije ležišč se v različnih državah razlikujejo. Poznamo več velikosti 
ležišč, zato si lahko kupec izbere dimenzijo postelje, ki mu najbolj ustreza glede na velikost 
prostora.
Večja dvojna postelja
120 x 190 / 200cm
140 x 190 / 200cm
160 x 190 / 200cm 49
Enojna postelja
80 x 190 / 200cm
90 x 190 / 200cm
100 x 190 / 200cm 49
Zakonska postelja 
180 x 190 / 200cm
200 x 200 cm 49





- majhna stanovanja 
- omejenost uporabe pohištvenih kosov 
- zapletena, draga, netrajnostna izdelava 





- spodbujanje kreativnosti pri opremljanju stanovanj 
- multifunkcionalen produkt 
- modularen produkt 
- cenovno dostopen produkt 
- oblikovno minimalističen produkt 
- poljubno število pohištvenih elementov 
- prilagodljivo za čim več različnih prostorov 
 
CILJNA TRŽNA SKUPINA 
 
- čim širši spekter potrošnikov 
- fokus na mlajše generacije 





- izdelek bo dimenzijsko temeljil na obstoječih pohištvenih standardih 
- enostavna izdelava 
- enostavni spoji 
- enostavno sestavljanje 





 Skozi celoten proces idejne zasnove sem stremela k enostavni rešitvi. Iskala sem 
različne oblike modulov, ki bodo tako funkcionalno kot estetsko in izvedbeno primerni za 
ta produkt. Raziskala sem najrazličnejše načine spajanja, od plastičnih spojev, sestavljanja z 
elastikami, do spajanja z magneti. Vodila me je misel o multifunkcionalnosti, zato sem iskala 
povezave med različnimi pohištvenimi elementi in jih želela vpeljati v en izdelek. Prav tako 
sem razmišljala o dodatnih elementih, ki bi obogatili pohištveni set in tvorili celoto sistema 
prilagodljivega modularnega pohištva.
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Slika 95 Skice Slika 96 Skice
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Slika 97 Skice Slika 98 Skice
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7.2 DELOVNI MODELI 
Slika 99 Testiranje prototipa, nočna omarica
Slika 101 Testiranje prototipa, polica s kipcem Slika 102 Testiranje prototipa, polica z rastlinami
Slika 100 Testiranje prototipa, polica s CD-ji
 Iz kartona sem naredila delovni model pravokotnega modula. Preverjala sem ali 
širina, globina in višina modula ustreza velikosti predmetov, ki bi se pospravljali vanj. Tako 
sem lahko velikost modula dimenzijsko prilagodila predmetom, hkrati pa sem razmišljala 
tudi o velikosti kompatibilnega predala.
7.3 PREDSTAVITEV KONČNEGA KONCEPTA
 Koncept predstavlja modularno pohištveno rešitev za uporabnike s prostorsko stisko, 
potrebami po pogostem prilagajanju pohištva, željo po kreativnem opremljanju prostorov 
in namenom nakupa trajnostnega pohištva.  
 
  Za osnovni material sem izbrala bukovino, saj je pohištvo iz masivnega lesa trajnejše 
od pohištva iz ivernih plošč. Masiven les je sicer dražji od ivernih plošč, je pa zato pohištvo 
bolj kakovosten in se lahko uporablja dalj časa, primerno vzdrževan pa ohranja plemenit 
videz. Pri masivnem lesu je možno poškodbe skriti z brušenjem in ponovno površinsko 
obdelavo, za razliko od ivernih plošč, pri katerih so poškodbe površine bistveno bolj opazne 
in težko popravljive. Ker moj koncept temelji na modularnosti in prilagodljivosti, se bodo 
kosi pogosteje premikali in uporabljali na veliko različnih načinov. To pomeni, da morajo biti 
konstrukcijsko trdnejši od navadnih kosov pohištva, ki temu niso namenjeni. Set vsebuje dva 
različna modula, posteljo, manjši in večji predal ter raztegljiv kavč. 
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LESENA MODULA
 Pravokotni modul in modul z nagnjeno stranico sta sestavljena iz štirih 
lesenih desk, spojenih z mozniki. V vse štiri ploskve imata poglobljen kvadratni utor, 
v katerega so pritrjeni močni Neodim magneti, dimenzij 25 x 25 x 5 mm, s  silo med 
9 in 10 kg. Ti omogočajo hitro in enostavno sestavljanje modulov v dve prostorski 
smeri. Pohištvena elementa sta si med seboj dimenzijsko prilagojena, zato ju 
lahko kombiniramo. Uporabimo lahko poljubno število modulov in iz njih tvorimo 
pohištvene elemente, ki bodo zadovoljili uporabnikove želje in potrebe. Zaradi 
modularnosti lahko obliko in velikost sestava prilagajamo dimenzijam prostora in ga s 
tem maksimalno izkoristimo. Posamezni modul ali konfiguracijo dveh, poljubno tudi 
večih, lahko uporabimo kot stolček, nočno omarico, klubsko mizico ali pa nedefiniran 
kos pohištva, ki nam bo služil v trenutni situaciji. 




 Postelja je sestavljena iz treh delov. Ogrodje postelje stoji na treh nogah, ena 
je pritrjena pod kotom 10° in ima s kotnikom ojačan spoj. Letveno dno je položeno 
na kotnike, ki so pritrjeni na ogrodje postelje. Na letve je položena iverna plošča, 
na katero položimo vzmetnico. Postelja je kompatibilna s standardno dimenzijo 
vzmetnic. Okvir postelje ima masiven rob, ki omogoča prilagodljivost različnim 
dimenzijam vzmetnice. Tako imamo pri velikosti vzmetnice 900 x 1900 mm okrog 
pribljižno 10 cm masivnega robu, pri ležišču dimenzij 1000 x 2000 mm pa roba ni. 
Postelja je zasnovana tako, da je prostor pod njo izkoriščen in omogoča pospravljanje 
raztegljivega kavča in velikega predala. Za zakonsko posteljo sestavimo dve enojni 
postelji.
Slika 104 Prikaz postelje in njenih sestavnih delov
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PREDAL 
 Pohištveni set vsebuje manjši in večji leseni predal bele barve. Oba sta 
sestavljena iz petih lesenih desk, spojenih z mozniki. Na spodnji strani je pritrjen 
filc, ki prepreči drgnenje in uničevanje površine pri izvelku ali potisku predala. V 
primeru, da bomo predale vlekli po tepihu, ga lahko odstranimo.  Manjši predal je 
kompatibilen s pravokotnim modulom, lahko pa ga uporabimo tudi kot zaboj, saj 
ima narejena ročaja za nošenje. Večji predal se pospravi pod posteljo, izpod nje pa ga 
lahko izvlečemo iz obeh strani.  




 Modularni pohištveni set poleg lesenih elementov vsebuje tudi večnamenski 
kavč, ki ga lahko uporabljamo kot manjši dvosed, večje sedišče brez naslonjala ali kot 
dodatno ležišče.  Sestavljen je iz štirih med seboj povezanih elementov iz trše pene, 
oblečene v tkanino, pri straneh ima prišita ročaja, s katerima ga lažje izvlečemo izpod 
postelje, zadrge pa omogočajo zlaganje elementov v željeno pozicijo.
Ko kavča ne uporabljamo, podremo naslonjalo in ga pospravimo v prostor pod 
posteljo. Je kot nalašč za uporabnike manjših prostorov, ki kavča ne uporabljajo 
vsakodnevno, se srečujejo s prostorsko stisko ali pa občasno potrebujejo dodatno 
ležišče.
Slika 106 Prikaz kavča v vseh možnih postavitvah
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Slika 108 Vizualizacija v prostoru - enoposteljna soba s sestavljenim kavčem
Slika 109 Vizualizacija v prostoru - enoposteljna soba z dodatnim ležiščem
Slika 107 Vizualizacija v prostoru - dvoposteljna soba z dvema kavčema
 Pohištveni set je primarno namenjen privatnim prostorom, zaradi njegove 
prilagodljivosti pa ga je možno vmestiti tudi v poslovne in javne prostore. Zaradi njegove 
modularnosti in multifunkcionalnosti  se lahko uporablja na nešteto možnih načinov in se 
poda v prostore vseh velikosti. S kreativnim pristopom pri opremljanju prostorov, lahko 
ustvarimo unikatne pohištvene sestave po svojih željah in potrebah ter jih uporabljamo 
kot alternativo obstoječemu pohištvu. Produkt zabriše omejitve standardnega pohištva 
in omogoča enostavno spreminjanje postavitev, olajša primere selitev in se hitro prilagaja 


































MODUL Z NAGNJENO STRANICO
Slika 110 Načrt modula z nagnjeno stranico




























































































































































































































































































Ljudje smo ustvarjalna bitja, zato moramo oblikovalci ustvarjati produkte, ki uporabnike 
izzovejo h kreativnosti. Razvila sem rešitev, ki ponuja različne načine uporabe in spodbuja 
kreativnost. Pohištvo, zasnovano za generacije prihodnosti se ravna po novih trendih, je 
trajnostno in s svojo enostavnostjo zadovolji velik spekter uporabnikov. Koncept je najbolj 
primeren za vključitev v masovno pohištveno proizvodnjo, zaradi enostavnosti pa bi ga bilo 
možno prirediti tudi za privatne mizarske mojstre ali celo "Naredi si sam" projekt.
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Slika 56 Peresna vez (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave lesa, Maribor 
2009, str. 42). 
 
Slika 57 Brazdna vez (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave lesa, Maribor 
2009, str. 42). 
 
Slika 58 Zobata vez (ostra, trapezna, ovalna) (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija 
ročne obdelave lesa, Maribor 2009, str. 42). 
 
Slika 59 Moznična vez (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave lesa, 
Maribor 2009, str. 43). 
 
Slika 60 Vstavljena peresna vez (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave 
lesa, Maribor 2009, str. 43). 
 
Slika 61 Ravne vogalne vezi (brazdna, pokončna peresna, ležeča peresna) (objavljeno v 
Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave lesa, Maribor 2009, str. 48). 
 
Slika 62 Ravna rogeljna vez (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave lesa, 
Maribor 2009, str. 48). 
 
Slika 63 Vmesne obodne vezi (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave 
lesa, Maribor 2009, str. 48). 
 
Slika 64 Moznična vez (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave lesa, 
Maribor 2009, str. 49). 
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Slika 65 Vstavljena peresna vez (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave 
lesa, Maribor 2009, str. 49). 
 
Slika 66 Vez z lečastimi peresi (objavljeno v Vladimir STEGNE, Tehnologija ročne obdelave 
lesa, Maribor 2009, str. 49). 
 
Slika 67 Zajerana moznična vez (pridobljeno s <http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/
Lesarstvo_tapetnistvo/osnove_lesarstva_osnovne_konstrukcije.pdf> [6. 5. 2017]). 
 
Slika 68 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com 
pin/562527809691845824/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 69 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com/
pin/132363676525695067/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 70 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com/
pin/32369691043724710/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 71 Nestandardna vez (pridobljeno s <http://www.awesomeinventions.com/wp-
content/uploads/2017/03/ikea-new-designs-wedge-dowel.jpg> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 72 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com/
pin/475340935650655190/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 73 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com/
pin/525091637780144418/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 74 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com/
pin/441071357234435268/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 75 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com/
pin/380554237234083028/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 76 Nestandardna vez (pridobljeno s <https://www.pinterest.com/
pin/177047829080993052/> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 77 Brušenje lesa (pridobljeno s <http://www.northwestdriftwoodartists.org/wp-
content/uploads/2015/11/hand-sanding.jpg> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 78 Beljen les (pridobljeno s <http://images.woodmagazine.mdpcdn.com/sites/
default/files/styles/article_hero__450x300/public/image/2016/06/24/WD314788. 
jpg?timestamp=1466793884> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 79 Luženje lesa (pridobljeno s <https://cimg1.ibsrv.net/cimg/www.doityourself.
com/660x300_100-1/165/wood-stain-181165.jpg> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 80 Barvanje lesa s temeljno barvo (pridobljeno s <http://www.wikihow.com/images/b/
be/Paint-Wood-Step-17.jpg> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 81 Polakirana lesena tla (pridobljeno s <http://www.hard-wood-floor.co.uk/images/
wood-floor/solid_boards/dark_walnut_lacquered.jpg> [7. 5. 2017]). 
 
Slika 82 Filc (pridobljeno s <http://i.ebayimg.com/images/i/121356330153-0-1/s-l1000.jpg> 
[1. 4. 2017]). 
 
Slika 83 Bombažni tekstil (pridobljeno s <http://i.ebayimg.com/images/i/180684868630-0-
1/s-l1000.jpg> [1. 4. 2017]). 
 
Slika 84 Usnje različnih barv (pridobljeno s <http://maslargroup.com/images/stories/
virtuemart/product/livingroom-fancy-sofa-leather-cleaner-products-leather-couch-
cleanerwipes-leather-couch-cleaning-wipes-leather-sofa-cleaner-wipesleather-sofa-cleaner-
wirral-le.jpg> [1. 4. 2017]). 
 
Slika 85 Mikrovlakna (pridobljeno s <https://img1.etsystatic.com/008/0/5383515/
il_570xN.380211691_346x.jpg> [1. 4. 2017]). 
 
Slika 86 Prikaz pregloboke sedalne površine (objavljeno v Julius PANERO in Martin ZELNIK, 
Human dimensions & interior space, London 1979, str. 64). 
 
Slika 87 Prikaz premalo globoke sedalne površine (objavljeno v Julius PANERO in Martin 
ZELNIK, Human dimensions & interior space, London 1979, str. 64). 
 
Slika 88 Prikaz previsoke sedalne površine (objavljeno v Julius PANERO in Martin ZELNIK, 
Human dimensions & interior space, London 1979, str. 62). 
 
Slika 89 Prikaz prenizke sedalne površine (objavljeno v Julius PANERO in Martin ZELNIK, 
Human dimensions & interior space, London 1979, str. 62). 
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Slika 90 Prikaz antropometričnih dimenzij pri sedenju (objavljeno v Julius PANERO in Martin 
ZELNIK, Human dimensions & interior space, London 1979, str. 61). 
 
Slika 91 Tlorisni prikaz antropometričnih dimenzij za sedežne garniture (objavljeno v Julius 
PANERO in Martin ZELNIK, Human dimensions & interior space, London 1979, str. 135). 
 
Slika 92 Prikaz antropometričnih dimenzij za višino sedežne garniture in klubske mizice 
(objavljeno v Julius PANERO in Martin ZELNIK, Human dimensions & interior space, London 
1979, str. 136). 
 
Slika 93 Prikaz antropometričnih dimenzij za police (objavljeno v Julius PANERO in Martin 
ZELNIK, Human dimensions & interior space, London 1979, str. 203). 
 
Slike 94 - 96 Neža Medved, Skice, 2017. 
 
Sliki 97, 98 Neža Medved, Skice, 2018. 
 
Slika 99 Testiranje prototipa, nočna omarica (foto: Neža Medved, osebni arhiv, Ljubljana, 
2018). 
 
Slika 100 Testiranje prototipa, polica s CD-ji (foto: Neža Medved, osebni arhiv, Ljubljana, 
2018). 
 
Slika 101 Testiranje prototipa, polica s kipcem (foto: Neža Medved, osebni arhiv, Ljubljana, 
2018). 
 
Slika 102 Testiranje prototipa, polica z rastlinami (foto: Neža Medved, osebni arhiv, 
Ljubljana, 2018). 
 
Slika 103 Neža Medved, Prikaz pravokotnega modula in modula z nagnjeno stranico ter njuna 
razstavljena projekcija, 2018. 
 
Slika 104 Neža Medved, Prikaz postelje in njenih sestavnih delov, 2018. 
 
Slika 105 Neža Medved, Prikaz malega in velikega predala ter njuna razstavljena projekcija, 
2018. 
 
Slika 106 Neža Medved, Prikaz kavča v vseh možnih postavitvah, 2018. 
 
Slika 107 Neža Medved, Vizualizacija v prostoru - enoposteljna soba s sestavljenim kavčem, 
2018. 
 
Slika 108 Neža Medved, Vizualizacija v prostoru - enoposteljna soba z dodatnim ležiščem, 
2018. 
 
Slika 109 Neža Medved, Vizualizacija v prostoru - dvoposteljna soba z dvema kavčema, 2018. 
 
Slika 110 Neža Medved, Načrt modula z nagnjeno stranico, 2018. 
 
Slika 111 Neža Medved, Načrt pravokotnega modula, 2018. 
 
Slika 112 Neža Medved, Načrt malega predala, 2018. 
 
Slika 113 Neža Medved, Načrt velikega predala, 2018. 
 
Slika 114 Neža Medved, Načrt kavča, 2018. 
 
Slika 115 Neža Medved, Načrt ogrodja postelje, 2018. 
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